



(erre in, a l thans in de p r a k t i j k van hct empi-
risch onder/oek Dat l i j k t ons ecn goede re-
den voor bezinning op de vraag wat wordt
hcdoeld mcl 'kwahlat ie i onder/oek' cn
' k w a h t a t i e v e melhoden' 9
/ondcr de a f landsc m e t h o d c n s t i i j d meuw
ievtn te w i l l e n inbla/cn, mtncn wt dat et n
g iondige behandeling van de/e viagen allecn
mogehjk is door aandatht te sthenken aan
de \\tlensthapslheoietisthc conlioverses me(
b e t i e k k m g tot k v v a h t a t i e l onderzoek Uit dt
analyses van Htlebnj cn Waidekker b l i j k t
dal de discuss ie ovei k w a l i l a i i c l ondei/oek
baat kan bebben b i j bei ondersthcid Hissen
dnc imeans \ a n r t l l e t t i e ew/J/r/u/ί onder-
~oek te\eui(.hpn>%ranuna, cn \\elens<.hap\
fiadine Pioblenien dit /ith op hei m v t a u
\ a n \ v e t e n s t h a p s t r a d i t i e s vooidoen, /ouden
nici op hei n i v t a u van e n t p n i s t h onder/oek
k i i n n t n \ v o i d t n upgclost De a u l e u i s \ \ a a i
s t h u \ \ e n \ o o i et n m c t h m i i s t l i t t l e t t i t i s n i e ,
\ \ a a i b i ) o iuoldoende u k c m n g \ \ o i d l gehou
d t n ni t t dicpgaandt v t i s t h i l l c n op l i t t n i v e a u
v. in \ v t i c n s t h a p s t i a d i t i e Dt i n i e g i a i i t \ a n
k \\a luat i t\ t tu k \ \ a n t i t a t i t \ e mcihoden
u οι dl \ \ t l i s v \ a a i i n dt p i a k n i k \ a n bct on
d u / o e k n a u e s t i t t l d inaar is \ \ i _ i e n s L b a p s
i h t o i e i i s e h noe o iuoldotndt a lgedekt , /o
t indt luin \ \ a a i s t b u \ \ i n g
O p l iet i i i \ e a u \ a n t i n p n i s t h ondei/otk
b l i i k t t tn v a n d t b e l a n g n i k s i t v t i s t h i l l t n
i n s s t n k \ \ a l n a i i e t tu k \ \ d n i n a t i t l o n d t i / o e k
ic b t s iaan int de male van s tandaa id i sa t ie
v a n g e y e v e i i s v c i / a n i t l t n K c n m t i k e n d v o o i
k x v a l i i . i t i e t o n d e i / o t k is d t open \ o i i n \ a n
kwahtatief onderzoek moet niet alleen aan
het betrouwbaarheidscntermm worden ge-
toetst; ook de bijna vanzelfsprekende vahdi-
teit van de resultaten moet aan de tand wor-
den gevoeld middels dne strategieen. 'com-
municatieve', 'ideologie-kntischc', en 'empt-
iische* vahdatie Alleen door kwahtatief on-
deizoek systematisch te toetsen aan de ge-
noemde betrouwbaarheids- en vahditeitscn-
tena, kan de geloolwaardigheid en daardoor
de mvloed ervan op de wetenschappchjke
discussie worden vergroot
fccn van de kwahtatievc methoden die
grondig ?i jn getoetst aan genoemde critena,
is de zelfrapportage Door het werk van
Ericsson en Simon zijn mogehjkheden en bt-
perkmgen van de/e methodc duidehjk ge-
worden De Corte, Lowyck en Verschaffe!
bcsthnjven de /elfrapportage methode zoals
frcqucnt toegepast in onderwijskundig on-
der/oek, cn lalen aan de hand van toncrcte
vooi beeiden /ien hoc deze k w a l i t a t i e v e nie
thode meuw l icht kan werpen op het objett
van ondcrzock Omdat de zelfrapportage m
bcpaaldt gt\ allen tekort sthiet, pleiten de
a i i l e i n s vooi mbcdding e ivan in een bieder
aisenaal methoden Daardooi v v o i d t mct al
Itcn een vollediger becld van hei ondeizoeks-
obtett \ c i k i e g t n , maai ook de mogchjkheid
gesthapen dt b e t i o u w b a a i h e i d en vahdi te i l
\ a n dt / tMiappot lage-gtgevens le beoorde
Ien Ovengens mti k tn de a u l e u i s op dat zel f
iap]iouage soms beleie gtgevens o p l e v e i t
da n dt meei gebi u i k e h j k e k u a n t i t a t i e v e
lechniekcii in dal geval \\oiden de tut
k o i n s i t n v a n k \ \ a n u t a t i t \ t ni t lhoden g e v a h -
t l te id aan die van de k \ \ a l i t a t i e \ e benadc-
i mg
A l h a p p o i i a g t beginl ook m de gcsthicd-
k u n d t et n populauc benadenng te \voiden
In dal g e v a l s p u c k t nitn v v c l \ a n Otale ge
\ t / ; / i f c A / / i s ' ( O i a l h i s i o i v ) In ondersthcid
nie! hc t u a d i t i o n e i e o n d e i / o c k naai s c h r i l l e
l i l k t b i o n n t n ( a i t h i c l o n d e i / o e k ) s teunt
alt op
v v a c h l e g e b c m t t n . s s t n en bui ien.ss ige opmies
t o i hu n i echt k u mit n körnen De v iaag is dan
hoe du ivpt ondei /ock loch aan hct u Heu
um v an 'inIn \n!)jc'i nc\c tun ol^hdutlicid
kan voldoen Van l l / e n d o o i n cn Miedoma
ι den de clo
ne van licl ondei scheid Hissen ' leehmsjie en
a i g u menta l i t v c ' b e t i o u \ \ b a a i h e i d Maai
van Ooggetuigen O V C M gebevntenissen m hct
v e i l e d e n I n ons Lind is dc/c methode t i e
i i u t n t en mei succcs locgcpasi door Du Bois-
R t v n i o n d die in haai b i id iage laat /ien hoc
ook oiale gescliicdcnis moet \\oidcn ge-
t o t t s t aan b c l i o u w b a a i h e i d s - cn \ a h d i l e i t s
eute iu i L v c n a l bi | De Coiie, I o v v v c k en
V e i s c h a l I t l is ook Inei de t o n l r o n t a t i c mel
andeie nielhoden (cn andcie ondetzoekers)
l\'iiunot>i\t Iw Slurlicn 1986 (61) 481 484 ' Studien 481
van groot belang. Het is immers niet van-
zelfsprekend dat de hedendaagse reconstruc-
ties van ervaringen uit een ver verleden een
juiste weergave van dat verleden vormen.
Wel kan door Orale gcschiedenis' de alle-
daagse schoolpraktijk goed in beeld worden
gebracht. Om die reden pleit Du Bois-
Reymond voor bredere toepassing van deze
kwalitatieve methode in de pedagogiek en
onderwijssociologie.
Kwantitatieve methoden hebben niet meer
het monopohe op verwerving van weten-
schappelijke kennis. De tijd is ook voorbij
dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek
vreedzaam en ongestoord naast elkaar kon-
den voortbestaan. De integratie van beide
benaderingen moet zorgvuldig wetenschaps-
theoretisch worden voorbereid. Daarnaast is
het nodig in de onderzoekspraktijk te experi-
menteren met de verschillende benaderingen.
Zowel de wetenschapstheoretische reflectie
alsook de praktische onderzoekservaringen
komen in dit themanummer aan bod.
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